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Jle:i1rneHKO JI.I. 
Kui8cbKUU Ha11i01ta.JZhHuu eKOHOMiliHUU y1-1i6epcumern 
BilJIHB OliJllKOBOY IlOJIITHKH HA <l>IllAHCOBI 
PE3YJILTATH III)JJIPH€MCTBA 
Po3Zllf1Hy mo npU3Ha'leHHR o6niKo6oi' nonimuxu, 6113Ha'leHo ocHOBHi cymm£6i MOMeHmu 
06niK060i'MJ1imU1<U, p03ZJIJIHymo OemaJtbHO KO:JICHUU 3 ~ MOMeHmi6 ma 6U3Ha'leHO ix 6fVIU6 
HG </JiHOHC06i p e3ynbmami niOnpU€MCm6a. 
K.r110•1oei CJJoea: o6niKoaa nonirnKa, o6niKoaa ouittKa , aMopTH3auiHHa noniT11Ka, 
ouittxa a116yTTll 3anacia, pe3epa cyMHiBHoro 6opry, .noxi.n ai.n Ha.naHHJI nocnyr, 
<f>iHaHcoe11i1 PeJYJibTaT. 
I. Bcryn. np11 opraHi3al(ii' 6yxraJITepCbKOro o6niKy Ha ni.l(Jlp11€MCTBi Heo6-
xi.nHo 4iTKO p03Me)f(yBaTH mtTaHHll opraHi3al(ii' o6niKy, cj>opMyBaHHll o6niKO· 
eo'i noJiiTl1KH Ta BH60py 06JiiKOBHX OUiHOK. npaBHJibHe cj>opMyBaHHll 06JiiKO· 
soi' noJiiTHKH - BaJl(JTHBHH eTan y .nillJibHOCTi ni.nnpH€MCTBa, l!Ke cnpHll€ .!J.OCTO· 
aipHOMY BH3Ha4eHHIO cjliHaHCOBOrO pe3yJibTaTy, ono.naTKOBaHoro npH6yTKY 
i noTpe6yE: npaBHJibHOro ocj>opMneHHll , noBHOro p03KpHTTll y cj>iHaHCOBiH 
3BiTHocri. TepMiH "o6niKoaa noniTHKa" € ei.ll.HOCHO HOBHM noHllTTllM a npaK-
rnui eiTttH3HllHHx ni,nnpHE:MCTB. Bi.n. aipHoro p03yMiHHll , ocjlopMneHHll i po3-
KpHTTll UbOro TepMiHy 6araTO B 40MY 3aJie)f(HTb eKOHOMi4Ha .ztiRJibHiCTb ni.a.npH-
€MCTBa 3a aciMa HanpllMKaMH. TepMiH "o6niKoaa noniTHKa" 6ya 3acrocoaaHHH 
Hanpm<iHL(i 80-x poKiB e nepeKna.ni aHrniHCbKOro cnoaocnonyqeHHll "accoun-
ting policies", l!Ke 3acrocoaaHe a craH.n.apTax, a11.naH11x KoMiTeTOM 3 Mil1rna-
p0Lm11x cTaH.a.apTiB 6yxranTepcbKoro o6niKy: o6n iKoaa non iT11.Ka - ue 
KOHKpeTHi npHHUHnH, OCHOBH, .ll.OMOBJieHOCTi , npaBHJia Ta npoue.nyp11 , 
npHIDUITi ni.nnp11€MCTBOM .nmt CKna.n.aHHR Ta no.naHHll cjliHaHCOBHX 3BiTiB [I]. 
3a JlYMKOIO Kyll(eJibHOro M.B. Ta JliHHHKa B.f. ni.n. o6nixoaoJO noniTHKOIO 
ni.nnpHE:MCTBa p03yMilOTb cyKynHiCTb KOHKpeTHHX MeTO.UiB i cnoco6ia opraHi -
3auii' Ta cj>opM ae.neHHR 6yxr aJJTepCbKOro o6nixy, npHHHllTHX ni.n.npH€MCTBOM 
Ha ni.n;CTaai 3aranbHHX npaaHn Ta oco6n11aocTeH iioro po60T11 [I OJ . 
Tax, 6yTHHeUb <l>.<l>. craep.nJKyE:, LUO o6nixoea non iTHKa ni.nnpHE:MCTBa, 
ue He npocro cyKynHiCTb cnoco6ia se.neHHJI o6niKy, o6paHHX ai.nnoai.nHo .no 
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yMoe rocno.uap1oeaHHS1 , arre H e1-16ip MeTOAHKH o6nixy, stKa Ha.nae MO)!(IDIBiCTh 
BHKOpHcToeyean1 piJHi eapiaHTH ei .uo6pa11<eHHS1 cj>aJ<Tie rocno.uapchKoro 
JKHTTSI B o6nixy [9] . 
ll. nocTaHOBKa JaB)laHHR. B J:(aHiH CTaTi 6y.uyTh poJrnsiH yTi HacTynHi 
3ae.uaHHS1: npHJHa'leHHSI o6JtiKOBOi' noniTHKH; BHJHa'leHHSI OCHOBHHX cyrrCBHX 
MOMeHTiB o6nixoeo'i noniTHKH, 'ix JleTa.JibHHH po3rnSIJl Ta enm1B Ha cj>iHaHCOBi 
peJyJJhTaTi niJlnpHCMCTBa; JaJHa'leHHSI o6os' SIJKOBHX mnaHb, S!Ki Heo6xi.UHO 
p03f'JlllHYTH B o6niKOBiH noJtiTHl.\i. 
Ill. PeJyJJbTaTH. Tii.unpHCMCTBY HaJlaHo npaso caMOCTiHHO BHJHa'laTH 
CBOl.O o6JJiKOBY noniTHKY j o6Hparn cj>opMy 6yxrarrTepCbKO['O o6niKy, SIK nesHy 
CHCTeMy pericrpie o6niKy, nopsi.1.0<y i cnoco6y peccrpaui'i Ta yJaranhHeHHSI 
iHcj>OpMaui'i B HHX 3 JlO.D.ep11<aHHllM C.D.HHHX Jaca.u, BCTaHosneHHX 3aKOHOM 
Yl<pai'HH "Tipo 6yxraJJTepcbl<HH o6niK Ta cj>iHaHcoey JBitHicTb e YKpa'iHi" [2] , 
Ta J ypaxysaHH.SIM oco6m1BocTeii csoci· Jli.SlnhHOCTi . 06niKosa noniTHKa Mac 
6yrH JaKpinJJeHa HaKaJOM (poJnOp.S!Jl)f(eHHSIM) Kepismrxa ni.unpHCMCTBa, BH.Ita-
HHM JlO nO'l8TKY HOBOro cj>iHaHCOBOro poxy. 
Bi.unoei.u.Ho .n.o TI(C)I>O I 06niJ<oea noniTHKa - cyJ<yntticTb npHHUHnie, 
MeTO.D.iB i npoue.nyp, SIKi BMKOpHCTOBYIOTbC.SI ni).lnpHCMCTBOM JlJJ SI CKJJaJ:(aHHSI 
Ta no.uaHHSI cj>iHaHCOBo'i JBiTHOCTi [3] . 
OT)!(e, Ha si.nMiHy si.n MCI>O I , HauioHaJJbHi cTaH.napTH He JaJHa'laJOTh 
o6oe'SIJKOBHX nHTaHb, SIKi Heo6xi,UHO pOJrJJSIJlaTH B o6niKOBiH noniTHui. 
PoJe '.siJaHHSI U.HX npo6neM Ja.JIHwacrbC.SI e KOMneTeHuii' caMoro ni,nnpHCMCTea. 
BHJHa'lHMOCSI 3 OCHOBHHM npH3Ha'leHHSIM o6niKOBOi' noniTHKH, .S!Ke non.si-
rac e: ynopst.D.KyBam1i o6niKOBOro npou.ecy Ha ni.nnpHCMCTBi ; MeTO.UOJJOf'i'lHOMY 
Ta MeTOJlH4HOMY 3a6e3neqeHHi Bi).lo6pa11<eHHSI MaiiHa ni.nnpHCMCTBa, rocno -
.napcbKHX onepauiH Ta peJyJJbTaTis l:foro .ni.sinhHOCTi ; tta,naHHSI 6yxran -
TepcbJ<OMY o6niKy nnaHOMipHOCTi Ta uinecnp.SIMOBaHOCTi ; Ja,6eJne'leHHi ecj>eK-
THBHOCTi o6niKy. 
OT)!(e, o6nixoea noniTHKa 6yAb-.sixoro ni.unpHCMCTBa notm1rna Ja6eJne'ly-
eaTH .uorpHMaHHJI npHHUHnie opraHiJauil1 6yxranTepcbxoro o6niKy Ta cxna-
.uaHH.si cj>iHaHcoeo·i JBiTHOCTi . TaK, np11 cxna.naHHi cj>iHaHcosoi· JBiTHocri i .llJl.SI 
se.11.eHHSI 6yxranTepCbKOro o6niKy ni;.mpHCMCTBa BHl<OpHCTOBYIOTb MeTOJlH 
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o6niKy, BJ<i rpyHTYIOTbCll Ha neBHHX ouiHxax. OcHOBHOJO Ja.lla'lelO o6niKoso'i 
noniT11K11 c o6niKosa ouiHl<a. 
06ni1<osa ouiHKa - nonepeJlHB ouiHKa, SIKa 811KOp11CTOBYCTbCSI ni.l(Ilp11-
CMCTBOM 3 MeTOJO poJnO)liny BHTpaT i ,ZlOXOJliB Mi)!( Bi)lnosi)lHHMH 3BiTHHM11 
nepio.uaM11 [4]. OrJKe noHJ1TTJ1 " 06)Ji1<osa nonir11xa" i " 0611ixosa ouiHKa" 
noe)lHaHHi Mi)!( co6010. )].nJ1 Toro mo6 poJpiJHHTH ui noH.11rr.11 Hase)leMo npHK-
naJl. 
)J.nB s11JHa'leHHJ1 'lHCTo·i peaniJauiliHoi· saproCTi Jle6irnpcbKo'i 3a6opro-
aaHoCTi Ja roaap11 (po6on1, nocnyni) Heo6xiJlHO BiJl Jle6iropcbKOi' Ja6oproaa-
HOCTi Ha )laTy 6anaHcy BiJlHllTH HapaxosaHy BeJlH'lHHY pe3epay cyMHiBHHX 
6opriB, lrKa BHJHa'laCTbCll BHXO,lVl'lH 3 nnaTocnpOMO)f(HOcTI OKpeMHX .ue6iTopiB 
Ta Ha ni)lCTaBi 1<nac1-1¢iKaui'i )le6iTOpCbKO'i 3a6oprosaHOCTi. ni)lnpHE:MCTBY 
Heo6xi)lHO Bl13Ha'lHTH, llKHH MeTOJl HapaxyaaHHll pe3epsy cyMHiBHHX 6opris 
6yJle Bl1KOp11CTOByBaTHCll - mo e CKJla)lOBOIO o6nixoeo'i noniTHKH, a Bl13Ha-
'leHHll xoe<f>iuirnra cyMHisHocri Ha niJlcTasi ,a:ocsiJly M11Hyn11x poxia - ue 
o6nixoaa ouiHKa. 
Ane Jri)lHO 3 BHMoraMH n(C)60 6 [4] JMiHa o6nixoao'i noniTHKH i 
06niKoa11x ouiHOK si.no6pa)!(aCTbCSI s o6niKy no-pi3HOMy. PeJynbTaT11 JMiHH s 
o6niKOBHX ouiHKax CJliJl BKJDOlJaTH JlO Tici' caMoi· 3siry npo <fiiHaHCOBi pe3ynb-
TaT11, llKi nos'gJaHi 3 o6'cKToM raxo'i ouiHx11. A l!KlllO JMiHa o6niKosHx ouiHOK 
ann11aac Ha <fiiHaHcoai pe3ynbrar11 HacrynHHX nepioJliB, ro ue si.no6pa)!(aCTbCB 
s Mai16yrHix nepio,a:ax. 
3MiHa o6niKOBHX ouiHOK He cnpH'IHHllt KOp11ryaaHHSI HepoJnO)lineHoro 
np116yTKY MHHynoro nepio.u:y, ocxinbKH CTOCYCTbCSI noTO'lHOro i Maii6yTHiX 
nepio.u:ia. 
3MiHa o6nixoao'i nonintx11 MO)!(J111ea n11111e y e11naJll<ax, BKi nepe.n6a'leHi 
n(C)6Q 6 [4] i nOBHHHa 6yTH o6rpyHTOBaHa Ta p03KpHTa y <jliHaHCOBiH 3BiT-
HOCTi. TaKHMH sHna.m<aMH MO)f(YTb 6yr11: 
3MiHl1 craTyTHHX BHMOr ninnpHCMCTBa; 
JMiHa BHMor opraHy, mo 3araepJl)f(yt nono)!(eHHll (craH.llapnt) 6yx-
ranrepcb1<oro o6niKy; 
l!K!UO JMiH11 3a6e3neqaTb noCTosipHe sino6pa)f(eHHSI noniii a6o onepa-
uii1 y <jliJ.taHcoeiii JBiTHOCTi. 
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BnnHB JMiHH 06.niKosoY noi1iTHKH BiJ.J.o6pa>KaCTbCR KOpHryBaHHRM caJibJ.J.O 
Hepo3no.nJJieHoro npH6yTKY Ha no'laTOK JBiTHOro nepioJ.J.y. 51.KlllO BiJ.J.6yJIHC$1 
3MiHH o6niJ<oso'i noniTHKH, TO y np11MiTKaX J.J.O Q>iHaHCOBOl 3BiTHOCTi CJJiJ.J. po3-
KpHTH npH'lHHH i cyTHiCTb 3MiH. 
OcKiJibKH 1.JacoM sa}l(KO p03pi3HHTH JMiHy o6niKosol noniTHKH Ta JMiHy 
o6JiiKOBHX ouiHOK TO ue noBHHHe p03rJJRJ.J.aHIC$1 i BiJ.J.o6pa}l(aTHCR SIK 3MiHa 
o6niKOBHX ouiHOK. 
8H3Ha'IHMO OCHOBHi cyTTrni MOMe1:naMH o6JiiKOBOl noniTHK11 , SI.Ki BnJIH-
BalOTb Ha <f>iHaliCOBi pe3yJibTaTH: 
- BH6ip aMOpTHJauiHHoi' noJJiTHKH; 
- 06ni1<oaa noniTHKa ouil{KH Janacis; 
- nopRJ.J.OK CTBOpeHHR i <f>opMyBaHHR pe3epsis; 
- nopRJ.J.OK BH3HaHH$1 .noxo.n;y siJ.J. HaJ.J.aHHR nocnyr, BHXOJ.J.$14H j3 CTyneHR 
JasepweHocTi onepauii'. 
PoJrnRHeMo 6inhrn .n;eTaJibHO KO>KHHH iJ cyTTE:BHX MOMeHTiB o6niKosoi· 
noniTHKH. 
Bu6ip aMopmU3a1.fiimoi noAimuKu nionpucMcmea 
8H6ip i p03KpHTTSI aMOpTHJauiHHoi" noJJiTHKH ni.n;npHCMCTBa Q>opMyCTbCR 
BiJ.J.nOBiJ.J.l:IO J.J.O 00JJO>KeHb (C',raHJ.J.apTiB) 6yxraJJTepCbKOro 06.nixy 7 "Oct10BHi 
3aco6H", 14 " OpeHJ.J.a", 16 " BHTpaTH". 
CTpH Q>opMysaHHi aMopTHJauiHHoi· noniTHKH i scrnHosneHHi o6niKOBHX 
ouiHOK cni.n; spaxysaTH HacTynHe: O'liKyBaHe BHKOpHCTaHHR o6'€KTa ni.nnpH-
€MCTBOM 3 ypaxysaHHRM iioro noTy>KHOCTi a6o npOJ.J.YKTHBHOCTi; O'liKyBaHe 
<f>i3H'lHe j MOpaJibHe CTapiHHSI OCHOBHHX 3aco6ie; npasosi at?o noJ.J.i6Hi o6Me-
>KeHH$1 Ha BHKOpHCTaHHll aKTHBy; BH3Ha'JeHHll nepeicHoi" (nepeOl.liHeHoi) eap-
TOCTi o6'€KTa OCHOBHHX 3aco6is; a TaKO)I( BOJIHB cyMH aMopnnauiHHHX Hapa-
xyBaHb Ha BHTpaTH 3BiTHOro nepiOJ.J.Y. a BiJ.J.nOBiJ.J.1;10, Ha <f>iHaHCOBHH pe3yJib-
TaT. 
AMopTHJauiR OCHOBHHX 3aco6is (KpiM iHillHX Heo6opOTHHX MaTepiaJibHHX 
aKTHBiB HapaxosycTbCll j3 3aCTocyeaHHRM TaKHX MeTOJ.J.iB: 
npllMOJJiHiHHOro; 
3MeHrneHHll JaJJHWKOBOl sapTOCTi; 
npHCKOpeHoro 3MeHwemrn 3aJIHWKOBOJ eapTOCTi; 
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np11 np.llMOJliHiHHOMy MeT0,11,i aMOpT113aui.11 HapaXOByE:TbC.11 piBHl1M11 
4aCTl1HaMl1 anpO.llOB)I{ .n,i'i CTpOKY KOpl1CHoro Bl1!<0pl1CTIIHHll o6'E:KTY OCHOBHl1X 
3aco6iB, TOMY cyMa ttapaxoeaHo'i aMOpT113aui'i KO)l{eH piK 6y.lle O,llHaKOBOJO. 
B pa3i 3acTocyaaHHll np11c1<opett11x MeTo.nia ttapaxyaaHHll aMopT113auii' 
(M eTO,l()' 3MeHweHH.ll 3aJll1WKOBOi0 eapTOCTi , MeTo.ny npHCKOpettoro 3MeHweHH.ll 
3aJJHUIKoeoi· eapTocTi i KYMYJlSITHBttoro MeTOAY) cyM11 Hapaxoaattoi· aMopT11 -
3auii' Ha no'-!aTKY eKcnnyaTaui'i ocHOBH11x 3aco6ie nepee111uy10Tb aMopT113a-
uil1Hi cyM11 , Hapaxoeatti HanpHKiHui TepMiHy cny)l{611 o6'e:KTY i, llK npae111ro, 
Bi.llpi3HSllOTbCll Bi.ll cyM aMOpTH3allii', ll.lO 3aCTOCOBYE:TbCSI .llJTSI no.naTKOBH X 
uinei1 . 
AMOpT113auisr B 6yxranTepCbKOMY o6JTiKy Bl13HaE:TbCSI B11TpaTaMH , B11XO -
.ll.ll'-111 i3 HapaxoeaHo'i cyMH , SIK8 06'-!HCIDOCTbC.ll Ha ni.nCTasi nepBiCHOl eapTOCTi 
OCHOBHHX 3aco6ia , lllO aMopT113YIOTbCSI , i Bi.U.HOCHTbCll Ha BHTpaTH 3BiTHOro 
nepio.u.y. 
Cni.u 3a3Ha'-!11T11 , LUO cyMa aMopT11Jaui 'i , l!Ka Bl13Ha'-!eHa a 6yxranTep-
CbKOMY 06ni1<y, He MO)l{e 3aCTocosyeaT11cb a nonaTKOBOMY o6niKy. Hapaxy-
aaHH.11 aMOpTH3auil B 6yxranTepCbKOMY Ta no)J.aTKOBOMY o6niKy rpyHTYE:TbC.11 
Ha pi3HHX HOpMaTl1BHHX 3aKOHO)l.aB411X aKTaX i He MO)l{e CTBOpJOBaTl1 
uinicHoro niD.Xo.ny . 
06Ri1wea noRimuKa OlfiHKU 3anaci6 
<l>opMyaaHHH 06ni1<oeol noniT111<11 ouiHKH 3anacia nepe.n,6a4ae ae.neHH.11 
06n iKy 3anacis ni.rtnpHCMCTBa 3ri,l(HO n(C)o0 9 " 3anac11". 06niKOBa TJOJliT111<a 
LUOAO o6JiiKy Janacia , l!Ka rpyHTYCTbCll Ha n(C)60 9 " 3anac11 " i 16 " B11TPaT11", 
noe11HHa nepe.n,6a'-!aT11 p03Kp11TTll TaKoi· iH<j>op~.rnui'i : 
MeTo.n11 ouiHKH e116ynsr 3anacie ; 
n epen i K i CKJJ a)l. CTaTeH KaJlbKymoaaHH.11 e11po6Hl1'-I0°i co 6 iaapTOCTi 
npo.nyxui'i ; 
n op.11,11,01< po3no.n,iny JaraJ1 bHoa11po6H11•rnx BHTpaT. 
)J.JJ ll Bl13Ha4eHH.11 co6ieapTOCTi BH6yTTll 3anacia Jri.nHO 3 n(C)o0 9 (5) 
.ll03BOJlll€TbCll Bl1KOpl1CTOByBan1 0.llHH i3 MeTOAiB ouiHKl1 : 
MeTOA i.n.eHTH<j>iKOBaHOl co6iaapTOCTi ei .n,noei.utto'i 0 ,11,HHHUi 3anacie 
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3aCTOCOBYCTbCll npw ouiHKH 3anacis, lllO Bl1KOHYIOTbCll )l,Jlll cneuiaJibHHX 
JaMoeneHb i npoeKTie; 
MeTO.ll cepell,Hb038a)l(eHO.i co6ieapTOCTi - OL(iHKa npoea.n,HTbCR 3a 
KO)l(HOIO 0.llHHHL(elO 3anacie Jl.iJieHHllM cyMapHOl eapTOCTi JaJIHWKY TaKHX 
JanaciB Ha noYaTOK 3BiTHoro MiClll(ll i eapTOCTi o.n.ep)l(aHHX y 3BiTHOMY MiClll(i 
3anacis Ha cyMapHy KiJibKiCTb 3anaci0 Ha noYaTOK 3BiTHOfO MiClll(ll i o.n.ep-
)l(aHHX y 3BiTHOMY MiCllUi 3anacis; 
MeTO.ll <l>I<l>O - rpyHTYCTbCll Ha np11nyweHHi, w,o 3anac11 BHKOPHCTO-
BYIOTbCll (cnwcylOTbCll) B TiH OOCJliiJ.OBHOCTi, y llKiM BOHH Ha)l,XO.ll.HJlH Ha 
ni.11.npHCMCTBO i Bi.n,o6pa)l(eHi B 6yxramepCbKOMY o6JiiKy (3a MeTO.D,OM nepWHH 
Ha.D.iHwos, nepwwi1 cn11caH11i1); 
MeTO.D. Jll<l>O - rpyHTYCTbCll lia npwnyweHHi, lllO 3anacw BHKOpHCTO-
BYIOTbCll (cnwcylOTbCR) y nponrne)t<HiH nOCJii.llOBHOCTi ·ix Ha.nxO.D,)l(eHHIO Ha 
ni.n,npHCMCTBO j 3apaxyBaHHIO B 6yxranTepCbKOMY o6JiiKy. 3anac11, RKi si.11.nyc-
Ka!OTbCll y BHp06HHL(TBO, cn11cy10TbCll 3a nepBiCHOIO BapTiCTl-0 OCTaHHix 3a 
YaCOM 1-!a.llXO.ll)l(eHHll 3anacis; 
MeTOll, HOpMaTHBHHX 3arpaT - OOJillraC y JacrocyeaHHi HOpM BHrpaT 
Ha O,llHHHLUO npo.n.yKuff, llKi BCTaHOBJIIOIOTbCll ni.nnpHE:MCTBOM; 
MeTO.ll uiHH npo.n.a)l(y - rpyHTYCTbCll Ha 3aCTOCyBaHJ-ti ni.o.npHCMCT-
BaMH po3.npi6HOl TopriBJii cepe.D,Hboro Bi.llCOTKa TOproBeJibHOl HaUiHKl1. 
B116ip Mero.ny ouiHKH Janacis MaE: 3Ha4HHH snJIHB Ha sen11Y11Hy ono.n.aT-
KOBaHor·o np116yTKy. flp11 0116opi O)l.HOfO j3 BKa3aHHX MeTO.D,iB Heo6xi.D,HO 
KepysaTHCll UiJillMH, lll<i craBHTb KO)l(He ni.n.npHCMCTBO B J<OHKpeTHiH CHTyauff. 
B nepio.n 3pOCTaHHll uiH Ha 3anac11 nepesara Ha.o.acTbCR MeTo.n,y Jll<l>O, 
TaK SIK uei1 MeTO.ll JaBHlllYE: co6isapTiCTb peaniJOBaHoi· npo.n.yKuii". 3po3yMiJIO, 
WO KOJIH uiHH nepecTaHyTb 3pOCTaTH, i HaBnaKH, 004HYTb 3HH)l(aTl1Cll , TO 
nepesara 6y.n.e BiAD.aHa Mero.n.y <l>l<l>O. OT)l(e, np11 sw6opi Toro 411 iHworo 
MeTO.D.Y ouiHKH 3anaciB Heo6xi.D.HO nepe.n.6a4HTH BOJIHB KO)l(HOro MeTo.n,y Ha 
cpiHaHCOBHH pe3yJibTaT, Ha ouiHKY JaJIHWKY aKTHBiB, RKi si.o.06pa)l(a10TbCll B 
6anaHci, i Ha cyMy ono.n,aTKOBaHoro npw6yTKy. 
51Klll0 .D.Jill ouiHKH Janacie BHKOpHCTOBYE:TbCll MeTO.ll J1 l<l>O , TO B 
np11MiTKax .no cpiHaHCOBoi· 3BiTHOCTi HaBO)l,HTbCll pi3HHL(ll Mi)I( eapTiCTIO Jana-
cie, ei.n.o6pa)l(eHOIO Ha .D,aTy 6aJiaHcy B 06ni1<y j JBiTHOCTi , i HaMMeHWOIO j3 
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sapTOCTi , 064HCJICHO'i 3 3acTocysaHHSIM MCTO.!lY cepe.L1.Hb03Ba)f(CH0°i ouiHKH 
411 MCTO.!lY <DI<l>O. 
06paHHH ni.n.np11€MCTBOM MCTO,ll ouiHKH s116yTTJI 3anaciB HC06xi,nHO 
p03KPHTH B np11MiTKax .Ll.0 <f>iHaHCOBOt 3BiTHOCTi, OCKiJibKH BiH BOJIHBa€ Ha 
co6isapTiCTb pearri3osaHol npo.n:yKui"i (Tosapis , po6iT, nocrryr) i si,nnosi.n.tto 
Ha <f>iHaHCOBHH pe3yJibTaT. 
3MiHa MCTO.Ll.Y BBa)f(a!OTb 3MiHOIO 06JiiKOB0°i OOJiiTHKH. np11 UbOMY HC06-
Xi,!lHO KOp11rysaT11 CaJlb)l,O HCp0300)l,iJieHoro np116yTKY Ha OO'!aTOK 3BiTHOrO 
nepio,ny. 06pam1ii MCTO,ll ouiHKH s116yrrsi 3anacis si,no6pa)f(a€TbCll s po3no-
Pll'.Ll.'iOMY .n:oKyMeHTi npo o6niKosy nonirn1<y . 
flopROOK cmeopeHHR i </Jop.MyeaH1f.fl pe3epeie 
il(C)l>O I 0 [6] nepe,ll6a4a€ CTBOpCHHSI pe3epsy cyMHiBHHX 6opris, CKOHO-
Mi4HHH 3MicT l!Koro no.1JJJrae s YT04HCHHi ouiHKH .ne6iTopcbKOl 3a6oprosaHoCTi . 
BeJIH4HHa pe3epsy, SIK BJKC 6yno 3a3Ha'ICHO, BH3Ha'la€TbCJI BHXO)l,Sl'!H 3 
OJJaTocnpOMOJKHOCTi OKpCMHX .n:e6iTopis Ta Ha ni.n.CTaBi KJiac11<f>iKauii" 
.ne6iTopcbKOi. 3a6oproeaHocTi. Pe3eps cyMHiBHHX 6opris CTBop10E:TbCJ1 Ha 
ni,n:CTasi pC3YJJbTaTiB iHBCHTapH3aui'i .ne6iTOpCbKO'i 3a6oproeaHOCTI HanpHKiH-
ui 3BiTHoro nepio.n.y, BeJJH\f.HHa pe3epey 3aJIC)f(lffb si.n o6pattoro ni,n:np11eMCT-
BOM MCTOJJ.Y Bl13Ha'ICHHJI nrraTocnpOMOJKHOCTi ,n:e6iTopa i ouiHKH eiporiJJ.HOCTi 
norameHHll 6opry. HapaxoeaHa cyMa pe3epsy cyMHiBHHX 6oprie 3a 3BiTHHH 
nepio.n. BKJJfO'laE:TbCJI .no CKJia.n.y iHWHX onepauiHHHX BHTpaT 3BiTy npo <f>iHaH-
coei pe3yJlbTaTH. B o6niKOBiH norriTHui Heo6xi,nHO BH3Ha'!aTH, SIKHH MCTO,!l 
po3paxymcy BCJIH'H!HH pe3epey cyMHiBHHX 6opris BHKOPHCTOByBantMCTbCll. 
TaJ<oJK ni,n:npH€MCTBa MaJOTb npaso cTsop10eaT11 pe3eps11 Ha: e11nrraTy 
ei,n:nyCTOK npauiBHHKaM , ,uo,naTKOBC OCHCiHHC 3a6e3ne'ICHHSI , BHKOHaHHSI 
rapaHTiHHHX 306oe'si3aHb [7]. 
flopROOK 6U3HaHlfJl OOXOOy eio HaOaHHJl noc;zyz 
nopll.!lOK Bl13HaHHll .!lOXO.!lY Bi.!l Ha,naHHSI nocnyr BHXO,!lHTb j3 CTYOCHSI 
3asepwettocri onepaui'i Ha ,naTy 6anattcy Ta MOJKJIHBOCTi sipori.nHOCTi i"i ouiH· 
KH . 0CHOBHHMH YMOBaMH BH3HaHHll .Ll.OXOJJ.Y ei,n Ha.n:aHHll nocrryr e: MO)l(JIHBiCTb 
,noCToeipHo'i OUiHKH .noxo.n.y; ifMOBipHiCTb o,nep)l(aHHll CKOHOMi'IHHX BHro,n si,n 
Ha,UaHHll nocnyr; MO)l(JIHBiCTb .UOCTOBipHO'i ouiHKH CTYOCHSI 3asepweHOCTi 
onepauii" Ha .uaTy 6anaHcy; Mm1<1111eiCTb .uocroeipHol ouiHKH e11rpaT ei.u tta,na-
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HHX noc11yr Ta Heo6xirornx ;1;ui ix 3aaepweHHll. 3ri.u.Ho 3 O(C)60 15 ")J,oxi.u." 
[8] , ouiHKa CTyneHll 3aaepweHoCTi onepauii. 3 Ha,naHHll nocrryr 3JliHCHIOE:TbCll : 
- BHB'leHHl!M BHKOHaH0°i po60TH; 
- BH3Ha'IHTH '!aCTKH o6cllry nocnyr, l!Ki Mal-OTb 6yTH Ha.u.aHi; 
- BH3Ha'IHTH tfaCTKH BHTPaT, noHeceHHX ni.u.npH£MCTBOM y 3a' l!3KY 3 HaJlaH-
HllM nocnyr y 3aranbHiH O'liKysaHiK cyMi BHTPaT. 
OpH <f>opMyaaHHi o6rriKoaol norrintKH Heo6xi.u.Ho apaxoayaarn r oH <f>aKT, 
mo sKa3aHi Mero,nH ouiHKH cryneHl! 3asepweHocTi onepaui·i i .noxo.ny si.n 
Ha.u.aHHll nocnyr anmrnaIOTb Ha $iHaHCOBHH pe3yrrbTaT 3BiTHOro i Mai16yTHiX 
nepio.u.is. BH6ip MeTO.U.Y ouiHKH cTyneHll 3aaepweHoCTi onepauii1 3 Ha)laHHll 
nocnyr 3a.Jie)f(HTb Bi)l cneuH$iKH .u.ismbHOCTi ni.nnpHE:MCTBa. 06paHHH MeTOll 
noBHHeH 6yTH p03KpHTHH y npHMiTKax .no $iHaHCOB0°i 3BiTHOCTi. 
3ri.l(HO 3 BHMoraMH Mi)l(HapO.l(HHX i HaUiOHaJibHHX noJIO)l(eHb (cTaH.napTiB) 
6yxranTepCbKOrO o6rriKy .11,0XO./lH i BHTpaTH 3 Ha)laHHll nocnyr Mal-OTb 6yTH 
BH3HaHi Ha 3BiTHY .naTy, He3aJTe:lKHO sin crpOKY 3aaepweHHll BHKOHaHHX po6iT, 
mo cnpHll£ piBHOMipHOMY BH3Ha'leHHlO $iHaHcoaoro pe3yJJbTaTy. 
OT)l(e, po3p06Ka o6nixosoi· norriTHKH J103BOJlll£ cHcTeMaTH3ysaTH o6niK, 
ycyHyTH MO)l{JIHBOCTi noMHJIKH s CHCTeMi o6niKy. YI CTBopeHHll - ue Tpy.noMiCT-
KHH i siJ]nosi,nanbHHH npouec. A.n)l(e ni.nnpH£MCTBY He O.llHH piK ,l(oae;i:eTbCll 
npal]JOBaTH. j;i o6JTiKOBYB8TH CB0°i aKTHBH Ta 3o6os' l!3aHHll, 3ri.llHO 3 po3po6-
JTeHOJO HMM o6rriKOBO°i noniTHKOJO. 
IV. BncnoeKff. TaKHM 'IHHOM, Ha $iHaHCOBHi1 pe3ynbTaT niJ1npH£MCTBa 
BnJTHBaJOTb TaKi MOMeHTH o6JiiKOBOl noJiiT.HKH: 
aMOpTH3auii1Ha norriTHKa ni,nnpHE:MCTBa; 
MeTO.ll ouiHKH BH6yrrsi 3anacis; 
MeTO.ll po3paxyHxy pe3epay cyMHiBHHX 6opria i Moro seJTH'IHHa; 
MeTOJl BHJHa4eHHll CTyneHl! 3asepweHoCTi onepauiH 3 Ha,naHHll noc-
nyr. 
3oKpeMa, ni.u.npH£MCTBa nosHHHi spaxosysarH Ty o6crasHHy, mo o6rrixo-
aa norriTHKa Ha.Ila£ MO)KJJHBiCTb JaKOl-IHOro cnoco6y KOpHryaaHHll $iHaHCO-
soro pe3yJTbTaTy. 
Oo,naHHll iH<f>OpMaUii° npo 06JiiKOBy noJTiTHKy Ta fr JMiHH y $iHaHCOBiH 
JBiTHOCTi 3a6e3ne4yc MO)KJJHBiCTb 3iCTasneHIUI Q>iHaHCOBHX 3BiTiB om10r o ni;i:-
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npHE:MCTBa Ja piJHi JBiTHi nepio,1u1, a TaJ<O)I( cpiHaHCOBHX JBiTiB piJHHX ni.11.np11-
E:MCTB. Ui mnaHHll MaJOTb 6yT11 uinmo no,nanbworo .u.ocJii.11.)f(eHHll . 
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